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S'ha insist i t massa en anyades passades en 
la h istor ia externa deis nostres comtats , així 
com de Catalunya en general, f ins que avui s'es-
t i la la histor ia económica i sembla que els nos-
tres h istor iadors velen expl icar tots els fets de 
la nostra histor ia solament a base deis factors 
económics. Recentment un espléndid treball del 
professor Bonnassie sobre la Catalunya deis se-
gles X-X I , i que té na tura lment moltes referén-
cies sobre Girona i el seu comta t , es decabde-
Ha especia I ment al vo l tan í del tema económic 
i sois dedica comptades planes al desenrotlla-
ment cu l tura l i gairebé cap a l 'espi r i tual i ta t de 
l 'época. Bé és cert que par la del nostre tapís, 
donant - l i , segons ens sembla, una i n te rp re tado 
un xic arr iscada i que no c o m p a r t i m , 
Els nostres comía is — i ho dic en p lura l 
perqué em refereixo especial ment al con jun t 
deis comtats d'Ausona, Girona i Barce lona— 
ofereixen de bell antuvi uns trets que cree que 
han estat poc subrat l lats, malgrat que teñen 
una gran Impor tanc ia . Em refereixo al feí de la 
un ió , mes encara de la fusió de les tres senyo-
r ies; cal fer alguns ac lar iments , abans de pas-
sar, com és la meva intenció, a l'época del nos-
t re s imból ic tapís, de la qual par la rem després. 
La naixenga de Catalunya ha t ingut lloc a 
poc a poc, car, som deia el gran Mestre Ramón 
d 'Abada l , la naixen^a deis pobles és lenta ¡ tam-
bé ho és natura lment la fo rmac ió de Catalunya. 
Aquesta fo rmac ió té unes clares arrels a l'épo-
ca vis igót ica, sense la qual no s'expl icaria el 
fet di ferencial que varen recont ixer els reis ca-
ro l ingis a «Goth i» i «Hispania?> tant quan f u -
gint deis sarraVns es presentaren a les terres 
sota l 'esmentat d o m i n i , com qu.^n els prcp is 
carol ingis ail iberaven les velles terres visigótt-
ques catalanes.. . 
Els vells comtats v is igót ics, son la causa deis 
nostres comtats catalans, ¡ no pas les ¡ns-
t i tuc ions f ranques, com manta vegada s'ha pen-
sat i c regut ; un h is to r iador gens sospitós. F ier re 
de Marca, en la seva monumenta l obra : «Marca 
Hispánica. . . si ve l imes h ispanicus. . .» , del s. 
X V I I , d iu c larament que l 'origen deis nostres 
comtats no s'ha de refer i r ais comtats f rancs, 
sino ais deis v is igots, els quals posaven comtes 
a! f ron t de les c iutats. 
I si d'aquest aspecte passem a d 'a i t res, com 
per exemple, la vida admin is t ra t iva i j ud ic ia l , 
veurem com les liéis visigót iques imperen al 
nostre país, f ins a tal pun t que un invest igador 
també francés —semb la que el tes t imon! deis 
nostres coi-legues franceses és mes fefaent que 
no imputen les ins t i tuc ions nostres a antece-
dents ca ro l i ng is— d iu que hi hagué a Catalunya 
gairebé un abús de la llei, i aquesta era per an-
tonomasia la Lex v i s igo thorum. 
L'organització agrícola, económica, en gene-
ral — i cal d i r les coses tal com son, vull d i r que 
al costat d 'ai tres fenomens els económics teñen 
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la seva i m p o r t a n c i a — seguia així mateix la tra-
d ic ió vis igót ica, amb la devallada, f ins a la f i 
del s. X, de l 'economio, que tantes vegades s'ha 
repetí t. 
La inf luencia que, a poc a poc, va deixar el 
domin i carol ingi a la Catalunya Vella, duran t 
els decennis de la seva dcminac ió , no pot , na-
tu ra lment , negligir-se, i encara que des del punt 
de mi ra pol í t ic fou mo l t mingo, en d'altres as-
pectes fou mo l t mes intens. Aquelles a f i rmacions 
que havíem llegit a admira ts h is tor iadors que 
ens deien que, des de tots els punts de m i ra , 
la nostra térra s'anava «afrancesant», mi l lor d i t 
anava par t ic ipant deis trets t ipies caro l ingis , no 
es pot manten i r avu i ; ben recentment , el p r i -
mer autor francés que hem esmentat abans, 
Bcnnassie, ens d iu que ni tan sois el gran fe-
nomen del feudal isme és f i l l del f rancés, i en 
d i r feudal isme volem d i r i vol d i r I 'esmentat 
autor , aquest gran complex de la societat de 
mei tat del s. XI en endavant. 
Precisament son les formes cu l turá is i espi-
r i tua ls , de les quals déiem que tan sovint avui 
s 'ob l iden, les que si que por ten una inf luencia 
carol íngia bastant c lara, sense ob l idar , també 
en aquest aspeóte la t rad ic ió v is igót ica: els 
«scr ip tor ia» de la nostra térra estaven plens de 
manuscr i ts de t rad ic ió v is igót ica, encara que ¡a 
estaven escrits en l letra carol íngia. Les fo rmes 
religioses, l i túrg iques d'aquesta época — v o l e m 
d i r deis segles immediats a l'any m i l — s'han 
de considerar, pero, d ins el món caro l ing i ; a 
poc a poc, les formes of ic iáis de l'església ca-
talana es van anar daptant a les noves formes 
i creiem que també fou així respecte a la pie-
tat popular i ais conceptes religiosos del poblé, 
car els pocs senyals que tenim al respecte, com 
per exemple, el cui te ais sants i de l 'a l t re cantó 
del P i r ineu, així ens ho fan creure; cal , pero no 
ob l idar la t rad ic ió deis sants de l'época visigó-
t i ca . . . 
Entre les devocions, de les quals, pero, en 
sabem ben poc, cal compta r sobretot a pa r t i r 
de! s. X I , amb una que a mesura que avancen 
els temps s ' imposa: és el cu i te a la Ma re de 
Déu; comencen a ser innombrab les els temples, 
esglésies i santuar is dedicáis a la Verge i les 
imatges col-locades a lloc preferent , dedicant so-
Ismni ta t a les festes l i túrg iques marianes, en-
cara que la cu l tura religiosa és base pr inc ipa l -
ment en els textos de la Bib l ia . Pero també les 
vides de sants ocupen un lloc impo r tan t : t in -
gui 's present que el pob lé és fáci l per a o i r coses 
meravelloses i mirac les, i fets sobrenaturals i 
ex t raord inar is eren sovint objecte de sermons i 
homi l ies. 
No sois des del pun t de vista rel ig iós, s ino 
també cu l t u rad cal considerar que jun t ais 
monest i rs , hi ha les catedrals — a l conglomerat 
comta l a qué al-ludíem hi ha Barcelona, Girona 
i V i c — i natura lment les parroquias. Mentre els 
monest i rs reben una gran inf luencia carol íngia, 
les parroquias son f r u i t de la reconquesta i a 
mesura que s'avenga en el t e r r i t o r i sarraí es 
restauren les velles parróquies que devien sub-
s is t i r sota els árabs o se'n fan de noves, sota 
les instruccions deis propis bisbes, companys 
de les campanyes mi l i ta rs deis comtes; les ca-
tedrals segueixen, segons sembla, una t rad ic ió 
vis igót ica mes intensa que els monest i rs , que, 
com hem d i t , sorgeixen sota la inf luencia ca-
ro l íngia. 
El poblé — l a seva densitat cr ist iana és un 
ver i tab le p r o b l e m a — es beneficia cu l tu ra lment 
i rel ig iosament d'unes i altres inst i tuc ions; mes 
de les par róqu ies , natura lment , on rep del rec-
tor les úniques instruccions que es donaven en 
aquella época: homüies i cants, aquelles fetes 
en dies solemnes en Hatí i amb aclar iments en 
cátala no rma lmen t , car el poblé no ho hauria 
pas entes. També s'instru'ía el poblé, mol t in-
di rectament , amb les represen tacions p ic tó r i -
ques, i amb les imatges. Ben poc, pero, amb les 
escultures deis capitells i t impans, manta vega-
da poc in te l ig ib les per al poblé menut , mo l t 
ignorant i que moltes voltes encara estava im-
mers en creences magiques. 
Les tres catedrals del con jun t Barcelona -
Girona - Ausona tenien Hurs «scr ip to r ia» , de 
t rad ic ió v is igót ica, pero amb clara inf luencia 
carol íngia; els seus bisbes son grans personal i -
tats pol í t iques i no és agosarat d 'a f i rmar que 
manta vegada tenien tant poder com els com-
tes. Es preocupaven de la discip l ina eclesiástica, 
com ho proven els mol ts sínodes que celebraven 
a les catedrals i deis quals en ten im bona 
constancia; sínodes que s'enllacen amb qües-
t ions c iv i ls , com succeiré amb les assemblees 
de pau i t reva, de les quals de seguida pa r la rem, 
car vo lem donar el gran valor que teñen en el 
trencall de l 'any m i l . 
No és cap novetat par la r d'aquestes reunions 
que, ja antics autors ens en donaven compte i 
amb mo t i u de l 'estudi de la personal i taí de l'a-
bat Ol iba, se n'ha tornat a par lar des deis es-
íudis del Pare A lbareda, del Sr. Abada! i del 
Dr. Junyent. Cal, pero, insist i r en l'aspecte rel i -
giós de la in ic ia t iva , deis métodes i intencions. 
Pero en par lar de les Assemblees de Pau i Tre-
va de Déu ens t robem ja de cara al segle XI 
i per tant ben a p rop de les dates al vo l tant de 
les quals gira la cronología del tapís de la Crea-
ció. I ens t robem amb un segle completament 
nou , tant que els trets que comencen a insinuar-
se a la segona mei tat del segle X apareixen ara 
amb gran forga; ho hem escri t altres vegades 
— i per aixó sp ro f i tem ara aquest apartat per a 
mani festar que no posem notes al nostre a r t i -
cle, car ja en d'al tres les hi hem posades— i 
ara ho repet l rem: la inf luencia deis cluniacens, 
la const i tuc ió de les esmentades assemblees de 
Pau i Treva, el desvetl lament económic ( í 'aug-
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ment deis conreus, l 'encunyació de moneda 
d 'or , les pr imeres formes feudals amb les cor-
responents tasques legis lat ivas), en un mot , la 
gran embranzida d 'un país que, des deis dar-
rers anys del s. X, va veure quat l lar la seva 
personal i tat amb la subsegüent fo rmac ió d 'un 
ver i table estat feudal . 
Els comengaments de l 'anarquia o e! seu 
agreujament varen mot i va r una gran preocu-
pació del poblé i de l'església, que n'eren els 
gran per judicá is i com a conseqüéncia d 'a ixó 
va sorgir la idea de penal i tzar aquests excessos 
amb penes espi r i tua ls , a favor in t la gent senzilla 
i els béns de les esglésies. Cal remarcar que les 
penes imposades ais transectors eren de carác-
ter p r inc ipa lment rel ig iós, amb la qual cosa es 
demostra f ins a qu in punt tenien forga les pe-
nes espir i tuals. La declaració de la Pau de Déu 
es feia en una assemblea convocada pels bis-
bes, com la del 1025 a Toluges, al Rosselló, i de 
la qual en ten im l 'esment pero no el text apro-
vat , a di ferencia de la del 1027 de la qual en 
ten im els acords. Tingué lloc l'assemblea en un 
prat de prop de Toluges i s'hl reuní una gran 
m u l t i t u d de poblé i la jerarquía. Aquesta assem-
blea va aprovar les següents clausules: 
«Clergues i caterva de f idels, homes i do-
nes, que es reuniren en el Prat de Toluges, 
en el comtat de Rosselló. Després d'enco-
manar-se a Déu i demanar- l i encert , examina-
ren com havien estat observats els estatuts de-
cretats en a l t re temps pels d i ts bisbes Ol iba i 
Berenguer, i com trobessin que no solament 
havien estat conculcats, sino que es tenien oblí-
dats, els tornaren a ra t i f i ca r en la mateixa 
fo rma com havien estat p romulgá is . Havien 
consti tu' í t , dones, els d i ts bisbes jun tament amb 
tota la clerecía i el poblé f ide l , que cap habl-
tant del sobredlt comtat i bisbat no assaltés el 
seu enemic des de I'hora nona del dissabte 
f ins a l 'hora pr ima del di l luns, a f¡ que to thom 
pogués comp l i r amb els deures del dia dom i -
n ica l ; que ningú no assaltés de cap manera 
els clergues ni mon jos que anessin sense ar-
mes o tornessin de l'església; que ningú no 
gosés assaltar ni v io lar les esglésies ni les ca-
ses posades d in t re un c i rcu i t de Irenta passes. 
ConstituTren aquest pacte o treva, segons es lle-
geix, perqué, presc ind int de la llei d iv ina i de la 
rel igió cr is t iana, abundava la in iqu i ta t i la ca-
r i ta t es refredava». 
t rans ic ió , essent, com se sap, bisbe de Vic i 
abat de Ripoll i Cuixá; de t rans ic ió , car hereta, 
d 'un cantó el món visigót ic ( la seva fo rmac ió 
f cu en part a i x í ) , resta immers en el món caro-
l ingi i es pot cons iderar com un deis grans pa-
res de la Patr ia, fundadors de Catalunya. Evi-
dentment , Ol iba és una gran personal i tat , en-
voltada d 'un cert n imbe g lor iós, tal vegada per 
aigú un xic exagerat, pero no hi ha dub te que 
Catalunya I i deu mo l t : Ol iba está ínt ima ment 
Iligat amb el comtat de Girona ¡ fou elegit 
bisbe de Vic deis pr inceps del país; malgrat 
aixó s'abstingué de par t i c ipar en accions po l í t i -
ques. La seva t ra jectór ia de pensament pot se-
guir-se a través deis seus sermons, alguns deis 
quals se'ns han conservat: defensa la lübertat 
de l'Església i té un respecte per al poder po l i -
t ic ; no sembla agosarat a f i rmar que Ol iba té un 
concepte de la to ta l i ta t deis comta ts , que inte-
gren una patr ia i que están sota d 'un pr íncep, 
el poder del qual ve de Déu. 
El bisbe de Girona d'aquesta época era amic 
de l'abat Ol iba i de fami l i a també comta l , car 
era germá de la célebre comtesa Ermessenda, 
muller del comte Ramón Borrel l , tan Hígada aque-
lla a Gi rona, hereva d'aquest comtat per vo-
luntat del seu mar í t , comtat que ret ingué, j u n t 
amb d 'a l t res, duran t la vida i govern del seu 
f i i l i del seu nét. 
En comentar aqüestes notes que amb tant 
de plaer he redactat per a la «Revista de Gi ro-
na», a la qual c iutat he professat un afecte es-
pecial (1 ), parlava del conglomerat comta l 
Barcelona - Girona - Ausona i deia que fo rma-
va un con jun t que tal vo i ta ha estat poc sub-
ratl lat. 1 efect lvament cal aclarír que, a pa r t i r 
de la f i del s. IX, quan Gu i f ré el Pelos rep l ' h e 
réncia del marqués Bernat, condemnat peí rei 
Lluís, el que rep és ja el « lo t» esmentat, és a 
d i r , els tres comtats : es t rac ta , dones, d'una 
un i la t polí t ica integradora de tres comtats i 
aquest nuc l i , que sempre va jun t , és el que vers 
la f i del s. X fo rma la naixent Catalunya, j un t 
amb els comtats de Pallars - Ribagorga, Cerda-
nya - Besalú i Empúries - Rosselló. (Bé, amb el 
con jun t central caldr ia afegir-hi l 'Urgell, que 
fou governat duran t el s. X peí p rop i comte de 
Barce lona) . 1 aquest conglomerat Girona -
Se celebraren assemblees de Pau i Treva 
a Girona els anys 1064 i 10ó8 amb capítols 
semblante, pero ampi ian t els dies de p roh i -
bic ió i les penes. 
Un deis inspiradors de l'assemblea fou el 
gran bisbe abat Ol iba, el nom del qual haur íem 
d'esmentar sovint en par lar deis nostres com-
tats de Girona - Barcelona - Ausona en el t ren-
cali de l'any mi l I en la p r imera mei ta t del s e 
gle X I . Fou l 'home que visque un moment de 
{ 1 ) Fruit d'aquest afecte fou la creació del Col-
)egi Un i vers i tari de Girona, que com a Degá 
de la Facultat de Lletres de la Universitat Au-
tónoma vareig organitzar i així mateix la ces-
sió de redifici de l'antiga Delegado d'Hisenda 
per Arxiu Historie i la seva adaptado, que vá-
reig aconseguír quan era a Madrid com a Sub-
director General d'Arxius, 
Barcelona - Ausona romandrá així per sempre, 
llevat d'uns moments en qué sembla que es 
t renqu i ( rea lment es t renca) quan el comte 
Berenguer Ramón el Corbat d iv ide ix la seva 
herencia entre els seus f i l is, pero ben aviat l'he-
reu, el gran comte Ramón Berenguer I, anome-
nat després el Veil , reuneix de nou alió que ha-
via d iv id i t el seu pare i d'aleshores engá aquell 
con jun t comta l , tan tes voltes anomenat , Gi ro-
ña - Barcelona - Ausona, resta per sempre un i t . 
Es, a mes el llevat que aglut ina els altres com-
tats, duran t els segles XI i X I I , de tal f o rma 
que la manera com es féu la un ió ent re s¡ deis 
tres comtats , tantes vegades repet i ts, és la ma-
teixa com és fa la un ió amb el Rosselló, amb 
Empúr ies , amb Cerdanya, etc., és a d i r , a base 
de la fus ió (encara que en alguns casos hi ha-
gué raons f am i l i a r s ) . I constatem subrat l lant-
Ic, aquest fet perqué després quan tot el con-
jun t de comtats , que ja han integrat gairebé 
to ta lment Catalunya, s 'a junt i — a través d^ ©! 
m a t r i m o n i de Ramón Berenguer IV amb Pero-
nel la— amb l 'Aragó, no hi haurá mai —és ben 
sabu t— una fus ió sino una unió personal, f i -
gura jur íd ica que no va ser pas aplicada en la 
unió deis comtats ( n i tampoc, per cert , quan 
es van uni r en un to t , els d is t in ts nuclis arago-
r^esos). 
No vo ld r íem acabar aqüestes l ínies, redac-
tades enmig de diverses tasques de p repa rado 
de ponéncies i comunicacions a congressos d'a-
quest est iu ( 2 ) , sense fer referencia al tapís de 
la Creació i, encara que plomes mes competents 
en par la ran, voldr ia recoll ir unes idees sobre 
e! tema: c re iem, a di ferencia d 'a lgun histor ia-
dor que discrepará d'aquesta a f i r m a d o , que el 
tapís de la Creació pot ésser una imatge de la 
Catalunya deis segles XI - X l i i no per les esce-
nes boiroses que a la p in tu ra hom pot veure, 
sino per la pau que envolta tota la representa-
c ió ; el Pantocrátor román ic , tan a p r o p de la 
representado que comentem, recordava a l 'ho-
me d'aquests segles que cap do lo r d'aquest món 
no és d e f i n i t i u ; el Sant Cr ist «majestat» que a 
tantes esglésies de Catalunya admlraven els f i -
dels és la clara representado de la v ic tor ia de 
Cr is t sobre la Creu. Les p in tures del nostre ta-
pís evoquen no res menys que l 'obra de la crea-
• c ió, obra natura lment posi t iva, sense represen-
tacions ter r ib les com en d'al tres p in tures romá-
niques i en el centre apareix la suau i d iv ina f i -
gura, com a creadora de la l lum. Pot ésser cla-
ra imatge d i e m , de la Catalunya d'aquells se-
gles, perqué també la nostra térra sor t í ales-
hores a la l lum de la Histor ia amb l'esclat d 'un 
nou estat que acabava de quat l lar amb una no-
va personal i ta t : la Catalunya feudal . 
{2 } La meva participacró al XV Congrés de Ciéncies 
Históriques a Bucarest (agost del 1980) i a 
rínternacional d'Arxius a Londres (setembre 
del 1980) m'han impedit de fer mes extens 
aquest article, així com de posar-hi notes. 
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